







































































































































































































































































































































































































・ イタリ ア語(( 現代 》
・ スペ イン語
・ポ ルト ガ ル語i 中 世丿
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チ ュ ル ク語 派
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ケムピ ルヌイン・クサグィ（cf. 回 ）
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虹 娩 （寛 ）hong ni
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(注l ）Moon Bow　 月虹＝満月の夜，月と反対側に出る〈ニジ〉のこと。
これが兄える条件を満たす地域は，ハワイとサイパンだけといわ




ハワイ語のNa Pu Nakori は〈神聖な虹〉の意。
(1992－ 3 －17.   9 :OOPM ～　CBC テレビ「ギミア・ブレイク」
にて放映）
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